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La instalación "La playa y el tiempo" 
se organiza mediante dos operaciones 
combinadas: demarcación y reposi-
cionamiento. La primera consiste en la 
inserción de una gran estructura cuadri-
látera de 31 m x 31 m y 50 cm de altura 
que delimita la zona de trabajo a la vez 
que sirve de soporte para la recepción 
del público. La segunda se produce 
a partir del movimiento de la materia 
existente en el lugar —arena y agua— 
que, reposicionada, da lugar a un nuevo 
paisaje topográfico. Combinadas, las 
dos operaciones generan un escenario 
que cambia gradualmente.
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